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LAS REFORMAS ORC.ANICAS EN E L PROTECTORADO 
O B L I C i U l i h l m B O L E T I i i 0 F I G Í 4 
DE LÜ z o n a 
í n nue.̂ t o úlíi;no tiiiai - te le la Delegación de 
com n ába nos ia pro- tos Indígenas 
sun 
funda reforma qu- se está 
llevando a ca o en t-da la 
junción orgánica del PJO-
tectorado, d bido a l a . ac-
tivas gestiones qu.' e alto 
comí ar o, señor Rico Ave-
[lo, viene haciendo en la ca-
pital de la República, cerca 
¿ 1 jef del Gobierno seño," 
Chapaprietay de los jefes 
de los d ve sos departamen 
to miii s eriales. 
La const tu ión de un or-
ganismo autónomo, con las 
d recciones de S ¡nidad e 
Higiene Pe uaria, es un 
acie to que habrá de redun-
dar extrao oinari irnen e en 
beneficio de la salub idad 
pública, no solamente d 
las ciudades uri anas sino 
también en aquello pobla-
dos dd campo, como tam-
bién en cuan o afecta con 
el cmdado y intensificación 
de la ganadería. 
Otio de los aáertos del 
seno Rico vello, ha si i o 
el c :n>eguir que la redac-
ción v confección del Bole-
tí Of cial de la Zona se 
efectúe en Teman, ya que el 
publicarse en Madrid como 
se venía haciendo, era alta-
mente perjudicial no sola-
mente para los interés s de 
cuantos sigjen con con i -
nuidad los múltiples concur 
sos y disposi nones que afee 
tan á la zona sino también 
para lo ^ propios interesas 
del Majzen y cié la nación 
protectora, ya que la publi-
cación oficia llegaba a las 
ciudades del Protectorado 
con gran retraso. 
Én lo ^u esivo la publica i 
ción y di tribu* ión del B - : 
Con ésta tan necesaria 
como urgente modificación 
en cuamo respecta a la u 
blicación o id.al de la zona, 
se hace un gran benefi io a 
los co rUiS intes, qu? en-
vían sus proposiciones a 
los diversos concursos que 
inserta el mencionado Bole 
lín. 
Hoy en la Secreta-ía Téc-
nica de Marruecos, q e ha 
venido .i iendo el mayor obs 
tácul o de cuantos han er.con 
rado los altos comisarios 
p ira desarrollar sus progia 
mas y sus planes de evolu-
ción de cuantas fuentes de 
riqueza tiene el Protectora 
do, para crear una econo-
mía real^y efectiva de ¡a zo-
na, se encuentra un profun-
do conocedor de los proble-
mas de Marruecos como es 
el conocido africani ta don 
Manue Figuerola, quien en 
est echa inteligenci. con el 
aro comisario, jodrá elMa 
rruecos español, ir de una 
vez a la transformación que 
necesita en múltiples aspec-
tos ya enunciados insisten-
temente por toda la prensa 
hispano marroquí. 
Por hoy nos limit3mo:; a 
celebrar el que el Boletín 
Oficial de la Zona del P o 
tectorado, se publique en la 
zona, que esto de por sí ya 
supone el haber puesto el 
señor Rico Avello una pica 
en Glandes, porque uno de 
los caballos cíe batallas que 
mantuvieron todos lo > altos 
comisarios sin que ninguno 
hubiera logrado .arr.in ar 
e la Dirección de Colonias 
\mabU lector, voy a ofrecerte hoy un cok'ail campero. El bar 
man ha tenido que h cerli el pasado domingo allá, a las [orillas del 
Lnkas, buscan io Ion ca icius del dios Febo Tuvo que huir del bullicio 
cortesano 'llevándose a cuestos la amplía coctelera. En la copiti ha 
ha y-/ l i jar un poco de vin, V . 'J con d corazón de un hermoso que 
so de bolat rfo? aceitunas diminutas un trozo de ese producto que hace 
llorúr al más altgr de la tierra y unas granitos del antídoto de la «ma 
la sombra». Salió ana mezcla de comcstibh. y bebida, haciendo el con 
junto un maravilloso tónico dd siglo... 
~ x ~ x — 
El 'affaire* Straass es la comidilla del dUi. Ya se va^¡aclarando 
el horizonte y van quedando también en claro los obscuros camvios de 
esta antipática cuestión. Mientras tanto, los periódicos metropolitanos, 
siguen haciendo el agosto con ediciones extraordinarias y refuerzo en 
las tiradas. Etiopía parece dispuesta a ceder la región de Ogaden a 
Italia a cambio de un acceso al mar. Cañardó sigue triunfando en sus 
«correris>, En B dajoz ügue el entusiasmo ante la asamblea que 'ha 
de celebrarse en Madrid para solicitar del Gobierno la construcción 
del ferrocarril de Fregenal a Badajóz. En lodo Marruecos siguejlaien 
te la atención ante el próximo regreso del alio comisario. 
Aquí, en este bello vértice norteño de Africa, nida ha cambiado. 
Existen aún camionetas para el servicio público y los conciertos domin 
güeros en la Avenida de la República, Las Sociedades continúan esco 
giendo estos días para sus reuniones viéndose concurridísimas.., 
Y la paz. Nuestro Duende no se cansa de fabricar medallas. 
¡Ventajosa actitud de los espíritus generosos!... 
— x ~ x ~ -
La cocktelera está demasiado fría, hn lo sucesivo va a tener que 
seguir ejemplo de otras cockteleras qm respetan la *ley de restriccio-
nes*. Conozco a un gruño de amigos que Inn adoptado por el sistema 
de las economías. Prácticamente, se c mcreta aquel en convertir dos 
vasos d¿ café en tres raciones ¡Misterios de las cockte.eras!... Mañana 
agitaré la mía con rapiiez, con la esperanza de que fabrique ma be 
bida mas sustanciosa, lodo es cuestión de procedimiento... 
S. DEARVEOL 
Larache, octubre, 1935. 
acio solemnísimo del doiniooo en la 
E L TRASLADO DE RESTOS i 
D E L MARISCAL LYAUTEY A 
MARRUECOS 
sar el 
m m ios 
s e i o p i e s i 
n 
I t i n Oiicial ¡ueinrá agre-1 y después de la Secre taría 
écnica de Marrue o la 
pu dcación del mencionado 
periódico o i J a l de la zona 
r a l 
jen ¿-i la Secretaria 
caá tito a e iici n en 
e pañol y ara e, dependí n 
MAPI I • 
mhM la HliUáimilH l l l lE 
Opoituna nente enjuiciamos e 
una fábrica de metalurgia. Y así, 
forjóse también su espíritu bajo él 
signo de la perseverancia y la ra 
torno al fallecimiento de Arturo \ jeza, una rudeza que era a la vez 
reciedumbre y lernura. A lo Iwgo 
luego, de su vida estas caracterís 
Hénderson, presidente que fue de 
la ̂ Conferencia del Desarme y una 
délas más destacadas ñguras del 
pacifismo mundial. 
El triste acontecimiento nviste 
en estos días una trascendencia a 
toda prueba, porque el ilustre po-
lítico británico que desaparece ha 
mueito precisamente cuando los 
horrores de una nueva guerra se 
dibujan en los sombrías horizon-
tes de Europa, de los que el curso 
del tiempo no ha logruao despeja/ 
aún los reflejos siniestros de la 
gian hecatombe que la asoló años 
atrás, 
Por esto, porque la dcsapari 
uón del ferviente paiadin ae la 
paz se produce cuando esa paz a 
la que él consagró su vid ¿ se en 
cuent/a s^iu ii c u ie amenazada 
creemos justo exaiiar la jigara de 
Hénderson. 
De origen humilde hasta los 32 
años gano el pan de cada día Ar 
*«ro Hénderson for/ando hierro en 
ticas esenciales suyas, imprimieron 
a su trayectoria política y a su 
obra toda, un sello inconfundible 
que le creó una personalidad de 
auténtica valía. 
Todos sus afanes desde que ad 
vino a la política, se consagraron 
a la consecución de un ideal paci-
fist . Ministro laborista durante la 
gran guerra, las circunstancias 
dr imáticas de la memorable con 
tienda hicieron cada vez más firme 
más arraigada y más indestructi 
ble, esa aspiración suya, la paz in-
teinacianaL 
Esa paz que para bien suyo no 
ha sabido rota, en la hora supre-
ma del gran tránsito. 
Se t r a s p a s a u n céntrico local 
en Tetuán. I n f o r m e s e n calza 
dan Emeka, T e t u í n - T á n f l e r 
Marsella, 28. —Ayer domingo 
una inmensa muchedumbre se ha 
bía estacionado en los muelles don 
de debían ser embarcados para su 
traslado a la zona francesa los res 
tos del pacificador de Marruecos, 
mariscal l.yautey. De casi todas 
las ciudades de Francia, habían 
acudido también verdaderos enjam 
bres humanos. 
Anteri emente se habían celebra 
do numerosas ceremonias religio-
sas u ías qu.' habían asistido las 
autorida.es civiles y míluares y 
personalidades, así como represen-
taciones de todas las naciones del 
mundo. 
En el muelle viejo, las bandas 
de las tropas coloniales, comenzó 
ron a interpretar sinfonías fúne-
bres. Al ser depositado el cafo/al 
co donde reposaban los restos del 
mariscal Lyautey, junto a la tribu 
na levantada al efecto, y después 
de verificado el desfile de las fu r 
zas ante el cadáver, el ministro de 
Marina pronunció un gran discur 
so señalando la inmensa obra que 
en vida realizó en Marruecos el ma 
riscal Lyautey. 
Al ser embarcada en el *Du 
plex* la caja mortuoria, reinó un 
silencio impresionante. Seguida 
mente comenzaron a hacerse los 
preparativcs de marcha, levando 
ancla* el citado barco con direc 
ción a Marruecos, 
A algunas mi/las de distancia 
de Marsella, inopinadamente apa-
recieron las siluetas grises de dos 
grandes cruceros que perfilaban el 
PERIODISMO 
" Q i i E R T A C i 3 íl E S " 
Hemos recibido el primer nú-
mero de «Orientacionesa, hoja 
cultural y deportiva que editan 
los miembros de la Cultural De-
portiva F . T. D. y alumnos de la 
Academia Politécnica, que diri-
gen los laboriosos Hefm inós Ma-
ristasde nuestra ciudad, y con 
verdadera satisfacción pod míos 
decir que la nueva publicación, 
dentro de su modestia, llena por 
completo los fines docentes y de 
divulgación cultural-sportlva pa-
ra que ha sido creada. 
E l esfuerzo que ea todos los 
órdenes supone el sacar adelante 
esta clase de publicaciones, es 
digna de admiración, por lo que 
felicitamos sinceramente a su re-
dacción y en especial a los Her-
manos Maristas que, de modo 
tan eficaz, patentizan su labor 
digna de encomio en beneficio 
de nuestra juventud, deseando 
que «Orientaciones^ alcance la 
prosperidad a qne.se hace acree-
dora por su finalidad doblemen-
te admirada, de cultura y frater-
nidad entre los alumnos. 
horizonte. Eran el «Duque deAos 
ta» y el *Montecucoli>, dos bellas 
unidades de la marina italiana, 
que venían escoltados por dos 
otras unidades de la flota italiana. 
Los cuatro barcos se habían aproxi 
mado a la embarcación ocupada 
por el ministro francés y demás in 
vía o> rindieron los honor s co 
rresponuientes. Después, los cruce 
ros, desfilan ante el «Daplex>, ob 
servando una inmovilidad impre 
sionante, homenaje de los marinos 
de Italia al gran colonizador de 
Marruecos. 
Escoltados por los cruceros y los 
iorpe.¡etos italianos el <Foch> y e1 
* Dúplex-, siguen su marcha rápi 
da hacia el Estrecho de Ginraltai 
donde las unidades española e in-
glesa rindieron también un solem 
nisimo homenaje a Lyautey, el 
Africano. 
El domingo tuvo lugar cen to-
da solemnidad en el amplio re-
cinto central del hermoso edifici0 
de [a A endemia?, Politécnica, que 
dirigen los Hermanos Maristas, 
el acto de reparto de premios a 
los alumnos del curso de 1934-35. 
El recinto s e hallaba prolusa-
mente exornado cen guirnaldas y 
totalmente ocupado por los alum-
nos de la Academia y sus fami-
liares, entre los que se destaca-
ban las gentilísimas figuras de 
bellísimas damas, en cuyos sem-
blantes se reflejaba, de modo pa-
téntenla satisfacción maternal de 
ver que del pecho de sus hijos 
pendían los simbólicos premios 
de su aplicación y aprovecha-
miento en los estudios, máxime 
galardón otorgado a la juventud 
estudiosa y que para los padres 
constituye una compensación a 
sus sacrificios. 
En la nave del fondo, se alzaba 
un estrado para la presidencia, 
exornado igualmente. 
A las cuatro en punto, puesto 
el público de pié y a los acordes) 
de una marcha, magistralrnente 
interpretada por los alumnos, di-
rigidos y acompañados por el 
profesor, don Antonio Juviñá y 
Hermano Marista, den Feliciano 
Martin, respectivamente, hizo su 
entrada bajo una salva de aplau-
sos, S. A. R. la serenísima séñora 
duquesa de Guisa, acompañada 
de su dama de honor, madame 
Marchand. Fueron recibidos tan 
ilustres damas por el culto direc-
tor de la citada Academia, don 
Adolfo Albaurrea, claustro de 
proíesores y presidente de la Mi-
sión Católica, Rvdo. padre Pe-
dro y saludadas por la represen-
tación de DIARIO MARROQUI. 
Seguidamente la serenísima se-
ñora duquesa de Guisa tomó 
asiento en el sillón presidencial 
con su dama de honor que ocu-
paba puesto a su izquierda y el 
presidente de la Misión Católica 
a su derecha. Los demás puestos 
ocupábalos miembro del claustro 
de profesores, el capitán de Inge-
I nieros, señor Vélázques y repre-
sentaciones de la prensa. 
En una mesa tiguraban los nu-
merosos premios consistentes en 
medallas de oro, de plata, diplo-
mas, oleografías y libros de va 
rios autores. 
Hecho el silencio, dió princi-
pio al acto con unas breves pala-
bras del director, en las que des-
pués de rendir un afectuoso salu-
do a la presidencia, expuso con 
palabra fácil y elocuente la signi-
ficación del acto que se celebraba 
dedicando al propio tiempo, fra-
ses de consuelo y estímulo a los 
alumnos no agraciados. 
A continuaciónvprocedióse, me 
diante lectura de los nombres de 
los alumnos premiado <, al repar-
to de medallas y diplomas que la 
aristocrática y maternal mano de 
la Srma. Sra. Duquesa de Guisa 
que «tanto sabe de lágrimas de 
niños» como muy bien dijo el di-
rector de la Academia en su alo-
cución, fue entregando a cada 
ano, teniendo para todos frases 
le felicitació y cariñoso estímulo. 
En un breve descanso, la or 
nuestina interpretó de un modo 
maravilloso el vals «Las olas de-
Danubio», que fué coronado con 
una salva de aplausos por todos 
los concurrentes. 
Continuó el reparto de premios 
que alcanzó aproximadamente a 
unos cien alumnos, desfilando 
seguidamente toda la Academia, 
para recoger de manos de la Se-
renísima Sra Duquesa de Guisa, 
el obsequio de unos bombones 
que endulzaron el paladar de los 
que por esta vez no alcanzaron el 
preciado galardón del premio 
qve sin duda desearían ostentar 
con el máximo orgullo, con lo 
que se dió por terminado el so-
lemnísimo acto. 
Seguidamente, la presidencia y 
representantes de la prensa fue-
ron galantemente invitados por el 
director y claustro de profesores 
con pastas y licores. 
E l acto ha quedado en nuestra 
mente profundamente grabado. 
BéOL o d £ * 1 1 
Estaba yo en cierto centro calta • 
ral de nuestra población, en tertu-
lia amistosa con nuestro compañe-
ro de prensa S. de Arueol aventa-
jadísimo alumno del gran Chicote, 
cuando hizo su entrada en el sa-
lón, una lindísima mariposa feme-
nina, que acompañada de una ami 
guita, se pusieron a hojear las re-
vistas y periódicos esparcidos por 
la mesa de lectura. 
Hablábamos nosotros y comentó 
bamos asuntos triviales, cuando la 
aparición de tan bellísima muñeca 
hizo que nuestra atención, se fijara 
en ella.,. ¡Cuán aiena estaba a que 
an «duende» la observaba, obleníen 
do una foto instantánea de su lin-
disima figura!... y he aquí sus ras-
gas fisonomicos, que patentizan su 
belleza ideal. 
De estatura más bien alta que 
baja; de cabello castaño cuidadosa 
mente peinado; de óvalo perfecto, 
su rostro vn el que se admiran unos 
ojos, si no grandes al menos expre 
sives y en los que brillan todavía 
la ingenuidad; de busto divinamen 
te modelado, breve talle y cadera y 
piernas de perfeclisima línea. Lu-
cia traje giuna, pendiendo de su 
cuello, brevísimo velo, indicio ine-
quívoco de que acababa de cumplir 
con sus cristianos deberes. 
Era su figura, una de esas estam 
pas, que imortaHzaron H nombre 
S U L O O S i O JS 
Arcíla.=En una tienda del indí-
gena Embarek ben Mohamed ben 
Amed, de Jemis de Sahel, se pro-
dujo un incendio en la mañana de 
hoy. Se practica información. 
—En los aduares Megalefy Krim 
da se quemaron las casas propíe 
dad de los musulmanes Abselam 
ben Abselam Kuch y Abdselam Ah 
med Kuen; el incendio fué casual. 
—En el kilómetro 72 de la carre-
tera Tetuán-Larache y procedente 
de la primera ciudad, a causa de 
un mal viraje salió de la carretera, 
chocando contra un árbol, una ca 
¡níunctu de ingenieros, sin nú-
mero, resultando lesionados el con-
ductor y el ayudante. La camione-
ta quedó en el lugar del suces > -j 
los heridos fueron trasladados a 
Larache. 
del gran dibujante Demetrio, al 
perfilar las figuras estilizadas de 
las.*guayabos'castizamenies ma l, 
leños. Todo ¿n ella, n ipil ai . j d -
ueniud, simpatía, bdieza, injenai 
dad y alegría. Por ello pacata su 
poner nuestros lectores, que los e/o 
gios discretos y la admiración pro 
fundísima, eran sucesivos, entre 
S. de Arueol y 
El IJaende dú CAoTiLLQ 
D l A R i O M A R R O Q U I 
23 | "5 
. a s e s i ó n d e C o r t e s t e r m i n ó a n o c h e a l a s 
I j s f e d e l G o b i e r n o a n u n c i a C o n s e j o p a r a h o y 
ipartanto cénse lo de mi-' 
eistros 
i , 28. -fin las o i î e'a 
o s \« \) miañan , e «? ñ r 
a ríe a, se t asla 1C) -1 i 
ÍC i 11 ; s- ñor Lerr UJX c n e 
I 1 ró u ia b̂ ev*? tnt y-
vi • í ( . ( 
De > i" e d micllio d l̂ m'n i -
e Botado, el \zU t G bi-r 
rj »c í 1 ?o al n i i >t/ i • de 
1 G'j 'rrÁ d ndk coafc enció 
c ir- n T G : R"b es, 
D Pa!ati ) e B-.i n visí^. s<.. 
i\ juntos e' j fe de! Góbi 
o y el ni tr de Ir? Q.r rr , 
li^gténdo a la P't?sidenci . 
M ;r..ij s iespaés, el seño' 
i p íírta, salió Je la Presi 
r . i dê  le 'ond ' se dirigió a 
; I cío, /nt- vistíndose con el 
¡efe del BsfácO. 
' lespués regresó a la Pfe 
n i , lo rf (indo a los p 
s qú babfai) acordad' 
F.I cdííS ! 11 ? :;riincíaÍQ p i ' * 
'•• brarse ^nt i la sesión de 
C rt/s, se -nicif/aba y en su 
r; f -i ; r coi.voc^do a: 
Gobierno en Consejo ex'raordi 
• a ío. 
\ \ ÍS doce y ni' día, quedó « 
el Q ybrn en la Presi* 
,. • xc p ió dt?l naiui -tro 
Xg'-iruhur- sefiOt Martín^ z 
V lasco: 
^'¡< \ . 'uvo eu- id m 
•na hor ; ii ?.j!ir e'. iñinís 
i T' b je y Comuoii id 
s ñ i L . ia, m nifestó alos 
informador , qa e i la -runiór 
d : lC n o », s h t b h acortlcido 
el qa :esa?a > en sus cargos ofi 
les t 'dan: i s ^e-s ¡r^idad* 
vi- a a oosi*)le culpa 
*i • • p r !a c m sión 
rl menr • i 
•a t «r :e ep la sesió» d-
, si el G. hier c juzga pre 
u intervención, lo ha'á. A' 
le) Consejo 1 geftor L*-
ro ÍX, 'íjo que en la reunión só 
u ¿ h .bis tratado de lo qne y* 
s h^bía manifestado el señe? 
Luci 
Yo, p r ni ;» rt —contirtuó el 
ministro de Est do—mv encmn 
tro tra quilo y pru ba d*- ello es 
que no he acudido a lo< periódi 
eos para tratar d defe idernae 
nianitesteciaüesídei lele del 
Madrid, 28 —A sal! e) jefe 
d I G biern), \ f i lurrogaron 
los ueíiodisf a lo que reiteró 
^n lo trata o yi lo había di-
ho el s .ñ r L 'KÍ ; «g eyó qu 
libia a da o que el G i 
bi rno G ne- «i de C tilun , 
que d-sern;) ñab >' 1 señor P;ch 
y P n«, s a íes m i u ñ ido por el 
presidente d^ la Audiencia de 
B r<:e'on 
U - pe io î t.T 1 preguntó a 
•enor Chapaprieta qne si habí' 
habido a ^una dumsión, a lo 
que contestó qu • i i 'a hubier 
u bi io no habría Gobierno. 
Al pr^gunljr los periodistas 
al s ñ < Cha pri ta ^ue si ha 
í c íns<»cuí r.ci -> po í ic^s, res 
poniió: íQuié i sbb^, e porvenir 
es nn arcano! 
La seslün de Cortas 
Madrid 28.—A l a s cuatro y 
cuarto de la tarde abrió la sesión 
el señor Alba. Los escaños se en 
contraban oc pados totalment c 
advirtiéndose gran concurrencia 
en la tribuna públira. En el banco 
azul se en cntrab.i todo el Go-
bierno, ieida el acta de la sesión 
anterior fué aprobala. 
Por el secretario señor Mada-
riaga se procede a la lee ura inte 
gra del dictamen formulada por la 
Comisión investigadora que ha in 
tervenido en el proceso sumarial 
del «affaire» Straus. 
Actp seguido el presidente de 
IB Comisión señor Herranz glosa 
el dict men y se r fiere a las par 
tes de la denuncia presentada an 
te el jefe del Estado que han oble 
nido confirmación asi como las 
distimas gestiones llevadas a ca-
bo por los comisionados al objeto 
de aclarar convenientemente esta 
de icada cuestión. 
A continuación, hace uso de la 
palabra don Sigfrido Blasco quien 
empieza haciendo historia de los 
Sitúa 'o en el mejor sitio de 1a población 
Siendo ei fug-ír pr?f :rido por los amantes d i bu<n comer 
La mejor cocina de la población, a car>?o de un reputado Jefe proce-
dente de importantes hoteles y restaurants de Europa 
Se a l w M toce e n e w \ m ¡ \ ú 
ES?££ :L\ÜDAD EN ARROZ A LA VALENCIANA 
I >; i >'., i ; . . . / a . i s alsa verde 
iüsl i C iáto IÍ»O tfíMütí t ío ¿ a p e t e n c i a e n 
k ^ s j j O á i i A x* ¿a A i a e r l e a x i a 
j a c o b B e o ü a y á n 
CoKf t rn fU to t fe O b r a s 
L a r a e h e 
I . . L 
múltiples sacrificios que ha lleva-
do a cabo por la República. Expo-
ne ademas su actuación en el 
apunto, la que únicamente había 
consist do en dirigir al señor Sam 
per la peti.ión para os ju gos y 
finaliza di iendo que sob quiere 
jusiiei t. 
El señor Sa azar Alonso cumien 
za dicien 'o que apenas com :i za 
da la labor de nves^gici^n cono-
cidos ya los trab.ijos que determi 
naban la supuesta respousabili 
dad, puso su c .rgo a la disposi 
ción del Gobierno pero no obstan 
te el AyUnta:niento se opuso a 
elb. 
Habla eobre su pulcritud perso 
nal y política en todos los cargos 
públicos desempeñados advirtien 
do que desea vivamente, sea juzga 
do, no solo por el Parlamento si 
no por todas las autoridades judi 
cia es del pais. Señala al mismo 
iempo su esperanza en la que la 
solución de todo este asunto este 
asentada en una mquabrantable 
equidad y justicia. 
Interviene el s no^ Fuentes 
Pila quien pidf al ore^id n̂ e de 
'a Cáma- i q ie utilice t> os los 
extos y reíj'a tientos d ' 'a mis 
ma. 
Segni'rt'TiPrt ••Vervi^ne e 
ni> istr.^ de li tado s« ñor Le-
rroux y dic^ que e s fd momento 
que r^robre su íiidepéadeñclá 
•od a h b ya qne no piensa 
hacer d 1 banco -ZJ! u ia bani-
ca na-a d Fénde'se. 
E t cuanto al hU qu? guberna 
m?ntal dice que no es impon 
b'e el quí> p rm-mi z a con la so 
lidari I d qu* íx'óe ya qu0. es ei 
ú ko instrumentó ce Gobierno 
qne fien n I is Cortes actuales. 
Inte vi>ne e! s ñ ¡r Primo de 
Rivera qui-n ¿taca ¿1 partido ra 
dic.'l y dice que los partidos 
que han colaborado e n él y los 
que con éi forman Gcbierno no 
podrán ir a una alianza electc-
ra?. 
E l señor M ura manifiesta 
que i n cuanto al dcbdte ya es 
inútil continuarlo to la VLZ que 
ha sido LUado por la opinión, 
H^bla el jete oel Gobierno 
quien dice que iodos tieuen li-
bertad ab>oua pira votar y 
que la 0:.i ión del Golismo es 
de apoya»- al di tam^n ya Que 
qui¿re qu-* r spl^nd zea la jus 
ocia sea quien fuere el cu pa 
o 
I it/rvita el señor Gil Robles 
manifestando que todos están 
en libertar de emitir su voto te 
ei neto que hacer coastar e l 
dan del Gcbierno en que P! 
i&unto se resolviera a la luz del 
dh. 
Por la minoria radi x inter-
viene el señor Orozco y tice 
que su partido tienen intereses 
t u que se haga toda depuración 
y acusa a S rauss como chant 
quista. 
El stñor ¡Jierias C «rral á?-
f end? ti (i tam n. 
El s ñ r AiraZ3la preguntr 
en que se túfidá ía Vjv)mt5. ói' pa 
ra acvsar l señór Galanie con 
testando por la Comisión el se-
ñor Herranz. 




ii i^ nda que por v z p 
va a v tar el dtc'atnen. 
husa e' romar parf»' 
íiebate i o s s.ñ^rps B 
Ruiz Alonso. 
E stñar M u a m rofipsia 
fue « n la votación s< creta lo ha 
rá ron amglo PI dirtamen. Se 
adhieren a ^sta^ mar ifestacio-
rj s los señores É 'ci* y otros 
díoutado*. 
I lerví^ní* el señor L^marni 
de C .irac, qui n dice que la co 
náisiÓJ no acep'ó un vô o p'»rii 
cuinr suyo y del señor Fuentes 
Pila. , 
L cor t s;a el presidente le la 
Cám -r,. que para pse voto se \ e 
ce ÍM la coi.f rmidad de an 
cuenta diuu ad( s y su permanen 
cia en la Mesa de tinco días. 
Eí señ tr AIDÁ anunci 1 que se 
V i proceder á vo'a ión por el 
proc* ilmíe'ito de b IJSCO- a^re 
1̂ ; al artícüio 87 dei Reclamen 
t j de la Cama' a ya que entre los 
acu . d :'S, figuran los nombre > 
de dos diputados. 
Dice que se voterá en primer 
lu^ar psra e! sonor Salazar 
Alonso, y qu2 las boías mgr s 
indicarán la censura dt» su ec 
tuación y las bolas blancas ÍU 
excu pa iddad. 
Comienza la votación y alas 
di<z nenos Veinte, termina d es 
crulinio. 
H n votado dosáe^fos ssten 
ta y bittft diputados, de ellos 
ciento cuarenta con bola blanca i 
y ciento treinta y siete con bola 
negra. 
Ha obtenido tres votos de ma 
yuiia i l señor Sa;3zar Alonso 
en su tx uipabilidad. 
procede a la votación pa 
ra ti ajputado don Sigfrido Blas 
co, voten 260 diputados. Efectúa 
do el escrutinio resultan 70 bo 
as blancas y 190 negras con 
¡o que queda aprobada la acu 
sación dei dictamen para el se 
ñor BÍCISCO. 
£1 señor Alba dice que las 
restantes votaciones pueden ha 
cerse en la forma crdinatia 
mientras no haya un soly üipu 
tado que pida se haga por el 
procedimien o de bolas. 
E l señór Rodríguez d¿ Vigud 
pide que se haga por este úl i 
mo procidimiento y así se acuei 
da. 
Ei señor Puig dice que se es 
tan haciendo daños irrepaia 
fres al señor Blasco ya que los 
Tribunales podrían demostrar 
su inocencia. 
En cuanto al señor Valdibia 
1 óeñar López Vareia dice qu. 
io que e ita haciendo ia Caásard 
1 íieu« HM'ec u>ims t i , cs^cñ, 
JÍ en Dingúq país extratijero* 
Le contes.a el jefe del Gobicr 
no que la Cámara puede juzgar 
porque es soberana. 
E l señor López Várela dice 
c\ i ; ú ti Mínente para votar le 
Intervie, e nu vini'nte el 
señor- C I i ^ p a p n T t % dicíen 
doqueld.s p R i s j m s incluí 
/dn-senel (lictarnen h ^ i ie 
ado y i en sus c^rgor y k s 
militaras han,p irado « ]ft 
siiudción de fiv ()diíil)ííi<íad. 
E l -^ñoi' Rey Mor,? pié 
a sus romp ñe^os de mino 
ría q je (lepe rt^an su e^ctífud 
y que ha de resp'andecer 
ia veráad. 
E l conde de Vallellaro 
piiequelas sucesivas vota 
cienes se hsgan en un so o 
i p a r t e do. 
Eí s- ñor Alba manifiesta 
q u e h . i y i r e s urn^s dispon 
bles. 5»: áuspe de Id ses-ón 
advenimiento ha PwphacU 
obras públicas, mi l - ^ 
millones de liras. guinient^ 
írelnia p cinco m 
m m POP las m m m 
Ginebr ,28,-Treinta y ;.n„n 
naciones, miembros del ó 
gJnebnno. han adoptado rneúi 
das de prohibición en cua t i l 
la exportación de armamento v 
munieiones a Italia. 
Se levanta el estada u si-
Atenas, 2 8 . - H a sido fe 
vanff-do el estauo de sitio 
en csla capital. 
Se espera qa? en bs prí 
meros d í i s de noviembre 
regrese el rey Jorge. 
E l día tres del njmg mes 
mdrcliirá una comisión a 
durante cí JCO minutes. Una1 comunicar al rey el resulta 
do del plebiscito. 
Huillas en m m 
koma, 28.--A pesar de 
las lluvias en el frente de 
Eritiea, t̂ s luer^ds cei cuer 
po indígena italiano han 
vez reanuiada esta el se 
ñor i-iiba anuncia que no 
habiendo bo'.-is suficientes 
diputados ninguno de lo1 
seis inculpados se procede 
auna so¡a uoiación. Voian 
180 diputados, a rojeado 
él es^mtinio^ de 14 bolas; ¿vanzaao hasta el rio May. 
b i genera Di Bonu diiun 
cia qu^ el avance se ha he 
« í s p d i i ü 11 í t l a r n i ü i i ü d » 
kevhta de Estudios Hispa 
no M .rroquies 
Delegad > para el Protectorado y 
Ceuta, Luciano M. Méndez 
corresponsal de Prensa 
Apartado 128, Telada 
Apartado W6, Ceat 
biancás y 166 negras. 
LO p a dice el s r . c i w e -
prieta 
MairiJ , 28.—Al abando 
narel Congreso el ¡efe dei 
Gobierno, manifestó a los 
periodistas que se manten 
dría el cese de los inculpa 
dus, ya qje eran cargos ae 
conhcinz 1 por 10 que ei Go 
uierno, cinies de C u i i o ^ r el 
el 'esu.udo de Ui» vót<rci( 
ues, h c ú u tomado ê tv 
acueruo. 
A g . e g ó que mañ-ma a 
ios uiez iiaura c o n s e j o u 
l í i i n i s t i O ó p-ra resoivei 01 
verbos c i s u i i t u s y uiúárdi 
otros. 
LO m i dioe ei m m u u 
de las cortes 
cno sid resistencia por par 
le cel enemigo. 
La aviación ha bombar 
deado ei camino de /ijarrat, 
Se anuncia que las fuer 
zas dei sector no: te, inicia 
ran en bieve su avance. 
oosia titea ito isma pane 
_ C I I m sdiiiiiuiiúit 
— . i ^ Ü Ü i c i l i O ÜU L O a i ü t l l 
-uuü c td So jiaüad uc .Xa-
s..'Oaeo, q u e uO p^iilCipaUr>. 
c u ids cauciones e U i . U a i ' a 
. idf U t U i a u a i d M i u . ^ i u i l 
¿ s t l a U g K ü (iei p - l s . 
m MÍ m m u i l iJ i i . 
íruer.o f n n - i ^ , 2 0 . — ^ 
ación üesenCda-iiauo euia 
r^gioa aé AUíi, ha ucjaüo 
Madrid, 2 S . - M terminar sin aiuergue a tres miHanii 
Has y na UdDiao que iadiea 
tar aos mil muer ios. 
la sesión, t i señor Alba re 
a m ó a los p e í toditas d loa 
q a e maaikbio que la sesión 
av. m^na.id üoi'd comienzo 
por id coniinudcion de ie 
Jiscusion acerca d é l a pío 
p u S Í C i O a n o ae l̂ y de a o n 
^ t l q a i a i t Z HlvdicZ, r^ a l i 
a d SU^^e^iOa de )UZ¿wi 
os. 
Después continuará la 
ley de comunicaciones md 
bilmas y la de azúedres. 
d 
Roma, ¿Ó -v-oa wuíivo dei 
an ive lar lo ue id uiarUid aópta 
Roma, han sido inauguradas 
las últnnds obras púbtiC0& et'ec-
Luadas daranU los trece años 
de íascism,*. 
d i Qofinerüo italiano Je* le %u 
F d n s , 2 8 . - E i señor La-
/di t ^ o i g d t ia pre^ard-
lol ^ d e c i o s l e y . ^ , 
. a c ü a ^ b O U l U c r d l C ü ^ 
. 0 a c miiiisiros que se ceic 
jrará pasddo mañana, ya 
que ios poderes exepciona 
í t s que te fueron concefl 
aos por ia Cámara, expiran 
e proxana jueves. 
. .uaabiscauico . iv lea icmaü^ 
ae.enei ptso alto del m u l ^ u a^ ^ 
. ompa .íu delLukus. anti¿ua c» ¿ 
^ai.u.iJnaW,uaioaid ^ ^ ^ , 
^ ae uui -s «ua s l ^ ^ ' " ' 
0 
fe r, 
Ú A L 
L a m á q u i n a d e e s c r i i i i r d e e s s r ü a j r a 
D i A R l ü M Á R K O Q Ü l 
A L 
m á q u i n a d e e s e r l b r i i u r a f J 0 
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í V i v a E s p a n t a e l P a | i m a r f 
( C A N T O A A N D AL C A ) 
c a l c i o s c3.e> J I S O 
1* 
neo 
PLEITESIA DEL POETA 
A Já señorita Eulalia 
lópez Martinez, Reina 
de los Juegos florales. 
En el instante que te hf-
cjStes visible \0b reinal pa 
rc presidir el solemne acto 
fijaüd > en t i mi mirada, ex 
clamé: ¡Sea exaltado e¡ 
creaüo- de todos los seres 
¡junianosl Creia que solo 
había un Sol y ahora al 
contemplarla me convenzo 
de que existe otro Sol entre 
¡as criaturas. 
Si fuese factible conce-
bir ia unión nupcial del Sol 
y la Luna, me atrevería a 
pensm q'ie tu eres h.ja de 
ijjibos estíos, puesto que 
aparece el primero besan 
do la linea de tu frente con 
sus rutilantes rayos, y sur 
ge la luminosidad del esté 
lite acariciando tus mefi 
Hat. 
Vi con inmenso júbilo, que 
el auditorio te rendía pleite 
I sia como a la más bella del 
género humano, y cuando 
abandonaste s e l trono para 
volver a tu hogar, tal mar 
cha me produjo tan g r j n 
desazón que, en m i desva 
rió c rd ver morir mis mas 
preciadas iluciones. 
Oh reina de todas las be 
Ikzas que endera tu géne 
roso imperio 
[Oh, Dios, miseüor l {Con 
que creó Dios, p.^ra h^cer 
lozana ta naturaleza consn 
éfiro, 
Eres un pais que posee 
todas las maravilla?, embar 
g^n^o al contemplarte un 
lar^o éxtasis a! forast? o 
quf a lí arríb \ 
L a armonía delcan'ar i r 
tus hijor, so o es compara-
ble a la excelcitud de las es 
trellas, impregnando con su 
melodioso eco todo el ám-
bito de la tierra 
Te creó Dios con tan in-
comparable y privilegiada 
belleza qu¿ arrebas y alud 
nas, como subyuga la con-
templación de un niveo es-
pejismo. 
Ante Dios afirmo, que no 
existe un clima cual el tuyo, 
que ¡a h- rmosura de tu sue 
¡o so'o es comparable con 
la morada de los serafinas 
que pueblan parajes eté . 
reos. t 
Oh Andalucía. Oh jardin 
encantador, haz que so-
ple tu brisa para que el 
mundo, se sature de tu dul 
ce perfume de oriente y oc 
cidente, 
Enaltecióte Dios, oh An 
dalucía convirtiéndote en 
cédele dilatados años de v i peí]a fa\ universo; eres fio 
da\~ Hazla i m p e r e c e d e r a ^ ^ cual venus i d e a d o de 
rutilantes estrellas. 
Bendito seas, oh, pueblo 
andaluz oh, admiración del 
pión poética que os dedico jmunco, cobijado en el mar 
^/^c«ac/ ( fa( fem/coríc) ; t0protec ,or de Dios y gc-
z ndo de una vida p m p í -
ra. 
Vive eternamente en las 
mansiones que fundaron 
tus antepasado?, bañadas 
por IÍOS celestiñies. 
Y rinden magno homena 
je de admiración y respeto 
a tus abuelos por sus ges-
ya que después ningún ser 
viviente podrá ser feliz sm 
su presencia. 
Soberana: Esta comoosi 
enttnder e inteligencia, to 
da ella va impregnada de 
de la fragancia por el almi 
zole y los mas delicados 
perfumes. 
Ansio visitar tu suelo pa-
ra deleita1 me en el perfume 
^tu esplendoroso jirdín 
l^uáa semejan'e eres a Da 
teco y al lrdkI; Dero la In 
no puede íguakríe por J tas gloriosas 
inqueza de tus aguas y 
N a bdi;:z 1 tu Clima. 
w s insuperable v^rgei 
p e me ha hecho beber en 
•CcHz de tu amor, tu su-
l'lirne hálito paradisiaco. 
^res un sol mas hermoso 
^ u n propio Sol,querefle 
ld^nla luna su pródiga luz. 
u n dulce paraíso 
Mientras yo lloro, vertien 
lo i . udales lágrimas qac 
¿rúba ga mi alma y cuerpo 
con la esperanza de coatem 
piar tanta maravil'a como 
encierras. 
Abd es Selam ben l ies Fenasi 
{Traducida por los señores Mar 
quez y Ferrando, miembros 
del jurado calificador). 
R a d í o S e v i l l a 
PROGRAMA PASA EL MAR-
TE1.29 O C T U B R E D E 1935 
• • AU>$.-8,30 •-[/» Dio 
rio hsb!'>vjú cíe U \6n R^dio Se 
villa. Calendario as'ronórr.ko. 
SaotOTd). Progr n a del día. 
A IdS 9,—T ro-iína la emisiór. 
A las 13 ~ E 7 isión especial, 
dedícala al depavtáméiito de 
O áo (-'Ti f raneé ) 
A las 14 — Fin de la emisión 
A as 14.—^ra sión de seb e 
mes?. CuarMO: Suspi-o calé 
(pasodob e), U perdido mi pe-
rrito fhothox), Abanícime, g-in 
ga (ranchf ra pcricói), L^s vam-
piresas (^hoti ). 
Alasl4'30.—Carteler a .̂ Can-
ciones espíñolaíi ( a i i c )• 
A las 14'45.- Si^ue el cuaríe-
{ : D I L Z * de apact ies (̂ c ec-
ción); Rienzi (obertura). 
A las 15.—Primer suplemento 
al diario hablado La Palabra. 
A lc«s 15'15.—Noticias de últi-
ma hora transmití tas desde Ma 
dril. 
Alas 15,30.-Fin de la eini 
sióii. 
h las 17,30.—Emisión de la 
tarde. Recital de pian:: Preludio 
en «mi menor*, Vals brillante en 
«mi bemol», Scherzo nÚTaerc 3 
en «do sostenido m », Pre udio 
en «sol irenor», VÚ\$ capricho, 
rapsodia húngara nújiero 6, S 
lección musical de la opereta 
«La viuda alegra». 
A las 19.—Charla agrícola. 
«Lecciones sobre viniheacióa» 
(fina*). 
A las 19*15. —Segundo suple-
mento al diario hcib'ado d e 
Unión Radio La Palabra, de Se-
villa. Cotizaciones de bolsa y 
merc'dob. Bjíeiín an tceo lóg i -
o d* la Umv<róidid de SeviU». 
A las ) 9 30.—Fermina la emi 
'áón. 
A ías 19,45.—Emisión de la 
üoche. Liforardción cin maíog-á 
íica. 
A aó 20<30. "O-ii-jriíM. : z . 
del v<{o, S^pená<a, ^anya (ínter 
medio), V'jls, Uk áinka ( .anza 
ras¿). 
A las 21.—Prjgr,ama variado 
ie diSGOp. 
A ía^ Zl^O.—Sigue el cuaíte 
: Passion» 'T.e i ( i e k c c i ó n ) , 8, 
lüo de la ¿fri':<i¡; i ( l e c c i d i ) . 
A las 22'5. ^ttésúiñeíi de noli 
cías de todo ei muado tran^mid 
das desde Madri>. 
A )as 22*20. - Mú ica de bai e. 
Cante f ám^nco. 
A las 24.—Termina la emi 
sión. -
R a d í o j e r e z 
Programa del martes 29 de oc ' 
tuhre de 1935. 
Emisión de 1230 V30 d é l a ma-
ñana 
Sol y akg ía, pasodob'e. La 
c r don de la estepa. Garufa, 
ífingo Oh señorita como ra< 
burre V, fox. La Pastorela. 
Fra Diavo o, sinfonía 
Emisión de 3*30 a 4 d é l a tarde 
Programa del oyente con dis 
eos solicitados por l o s seño 
res socios de * Amigos de Radio 
l /vrez». 
de4 a 5 de la tarde 
Emisión de 9'30a 11'30 de la 
noche 
Ando chulón -, paíoJob'e. Ba 
¡o ía luna deTtxi, canción, vi i 
ma. .yo quiero un novio, tango 
No sabes amar, vals de In p-lí 
cula, Sol?. Nochí en los j ^d-
nes de E paña. 
A las 10.—Noticias de la p o 
vincia, coiizícionesde bols , b 
letín meteorológit \ 
Intermedio^.—A n ee d o t a , 
chistes, etc. 
A IJS 11.—Noticias de última 
hora, iníormación de todo el 
mundo y servicio directo de Ma 
drid. 
a g r a f í a Juma úe Plaza Í G rol 
clon de Larachü 
n.u i : i i ara 
í*. r mi reina» 
ra e) ñlm 
• C TÍ Aony 
i': comec2<.rá 
l o s e G a l l e g o 
P •-•••^'T3Í¿ J 3 33. O & t 
¿liza to ia clase de operaciones bancanas 
— 0 H E x - x ALCAZARQUiVIR 
nOTICIAS MILITARES 
Se coacede la Gran Cruz d<l 
Mérito Militar al teniente coro-
nel médico, don Mariino Gó-
mez I I la. 
—Se aprueba un crédito extra 
ordinario para la adquisición de 
material de guerra. 
—Se conceden los beneficios 
de ingreso y permanencia en las 
Academias militares, a los nie 
tos del general Vara de R¿y. 
- Eí «Diario» de hoy pub 
un d trefo por el que se c de > 
'?j rmin<ídos ter. enos de Gue-
. ai Ayuntamieuto de Carta-
gena. -
s r U E N 0 £ 
Por ausentarse su dueño 
se vende una Garrióla en 
muy buen uso. Razón, en la 
Redacción de este periódico 
y en alcázar euniiestra de-
legación,, Paseos de López 
Oliván. 
, y — i 
S e t r a s p a s a u n c é n t r i c o l o c a l 
e n T e t u á n . I n f o r m e s e n c a l z a 
d o s E u i e k a . T e t u á n - T á n g e r . 
<5> 
hot ic ínr io «Ufa» 
E l i e ^ b c m ositor 
F a' z D . eli i*niy6 reciente éxi 
lo^aicai z id < et n ía mú i ;a com 
pb siapirfie! filia «A furión» 
corroboró su fama, hi recibi io 
nuevos tn a gos de ta lífa. Doe 
IHttptnpondrájgU: 
t-1 film «Tú hr-s;d( 
cor» M ik R kk 
«Doncgco Te k 
Oadr/í, cuyo Ü . 
en b eve. 
— E 1 corocidvj compositor 
Walter Qrouóstay h i recibido 
el encargó de poner n u^ica al 
nuevo film de U UÍJ «^OS úiti 
mos cuatro de Sants Crux», cu 
ya toma de vi.-t a ¿1 üir^ abre 
¿e realiza íitíUúlírjente con ttcda 
Mividad eia les L las C raii iS. 
—En \ a primera quincena üel 
próximo mes de noviimb e co 
iie.' zaiá protabieménle bajo la 
Jirei:cióa de Guiíáv Uückyí»! 
rodaja Gel priinet fi'm Hans Al 
oers de-la,Ufa. «Camartidss.»-, cu 
yo' m<:r,u. kri o de A. Lippl. 
— E l ségna IJ ítitü Aibers oe 
la MÍJ, que se rijdj?á en ei cur 
so ue \<i JcUía! t .up rada b¿io 
ía tíireccióü de Gustav U' kky, 
ha sido fíjadQ d^finUi^amente y 
lieva á ti líiü.o ce: «Savoy Ho 
tel271». E l autor del manuscri 
to eá üerharu xVleiiZei. 
—D<;. ¿¡o ue giupo ue produc 
cioa BfUi.o DaJay se comecza 
rá en J <\<C ti iouaj: d.í nuevo 
film üe la Ufa «La camisa del 
Empteiodo;», bejo id üiiección 
ie D¿í!tf ^ier.k. L s aurores 
U e 1 maüuscnio soá Bárbara 
Bos>h y WV Bran i t i . 
—D¿L tro del cuadro de la 
producción d<: pedidos de la Ufa 
f en este ano, ¿< huílan ea prepa 
r jcióa dos uuev . s fiims cuyos 
t/abajos peiiminares esian ya 
uSS ad¿¡dUídáoi» que sie podra 
comeazar con ei rod yt ea 1Ó 
íi-uerv- .|Uiact ..» picximo 
iies üe UVJVÍ mbr«r. 
Sz nata a ú ium N.ppach üe 
la Ufa «Los homares antes del 
naínmonio , cuyo auíor es 
H .ns BÍ ciineri y su rtaLzador 
_,W. ti, uo, y de* film Osiermayr 
n t • U i « > Ciütil o VogeíOu», 
ic tta lo.f á éatz y t? ter Fraiic 
k¿ y cuya dirección ha sido cen 
ftaia al realiz^doif M .x Objl. 
— L a Uíd pd p j f d irea nuevos 
f̂ ms qu^ sol .- ^ ¡aa rodadjs eu 
l.ngua í.cincescJ. 
u e s t á p 3 ! 0 
G o m e r c í a n l e s y ] C o n s u m i d o r e s ^ 
A d h e r i r s e a 
X J T I E S T O I J L - . J E S 
La nueva fórmula de publicidad para la pnma 
La garantía de la Casa de los cupones 
L'ETOILE, son sus 20 años de existencia 
Estos cupones pueden canjearse en casa de su proveedor o en 
L ' E T O I L E , Calle Galán y García Hernández—LARAvHE 
Visite nuestros Aiaiaceaes y se convencerá de las ^excelencias de 





A N U N C I O 
El próximo día 31 del < ctual 
a las 10 horas del misn , esta 
junta celebra concurso de com-
pra de artículos para 1 is aten-
ciones del Parque de Intenden-
cia f'e este i erritorio y sus De-
pósitos, con sujeción a las nor-
mas publicadas en los eni ¡cios 
que se hallan de manftiesío en 
las tablillas anunciadorc de 
costumbre, siendo la cía t y ca-
lidad de los que se precise n ad 
quirir, la determinada por me 
dio de aquellos. 
Se exigen muestras de cuan 
tos artículos se ofrezcav, las 
que serán admitidas spartir de 
la publicación d e l presente 
anuncio ,odos los días labora 
bles de 9 a 12 horas en la Secre 
taria de tsía Junta, hasta las 
12 del próximo día 26 en la can 
tidad fijada p a r.a anterioras 
concursos. 
Las proposiciones convenien 
temente cerradas y lacradas se 
ran del mismo modo admitidas 
en ksta Junta, tudos los días tiá 
bües de 9 a 13 horas hasta las 
9 Auras del próximo día 31, o 
sea, una antes de darse comien 
zo alacio. 
Larache a 10 de Octubre de 
1935. 
E l Capitán Secretario 
José uAZO {Rubricado) 
V.0 B.0 
F l Coronel Presidente 
MUGICA (Rubricado). 
B o m b i l l a F U S O 
Fábricada por la fábrica más 
moderna del mundo y patenta-
da en España con el número 
71.094, y en los Estados Uni-
dos con el número 1.185.819, Es 
la bombilla ideal por las siguien 
tes razones: 
1. ° Gastos de flúido mínimo. 
2. ° Luminosidad perfecta, 
3. ° Precio ínfimo de venta. 
Desventa en todas as casas 
de electncicidad de Tetuán y 
otras ciudades de la zona d i 
Protecíorado español y francés. 
Distribuido, general para Ma 
rruecos: E. Coriat, Nicolás Sal-
merón número 15 (-ü;Chji> 
Americanrí). Tetuán. 
D i a r i o " M a r r o q u í ' ' 
s* lee e n e l d í a e n todo e l M a -
r r u e c o s e s p a ñ o l y f r a n c é s . 
de NÍGANOR M4RTINEZ 
Situado junto a la Agencia C T M 
Se sirven comidas a todas horas, por abono y por cubierto 
A h ' B z a r q u l y l r 
J o s é A . d e R e y e s 
A b o g a d o 
Plaza de España, Casa Coniferas LARACHE 
T R A 
L a s ú n i c a s l á m p a r a s 
f a b r i c a c i ó n a m e r i c a n o 
d . i x x - f i . o i ó x x y e o o n o r o í a i 
é c t r l c a s d e 
9 
Distribuidor para Marruecos; 
A RON M* PINTO Tftnjp* 
A L P A 
I 
i 
í ©SOI* traclOUElT-Sl IOS O a l Z a ^ 
E I I R E K / i 
7 o < ¿ o M a r r u e c o s 
l í o s m e j o r e s 
í i o s ú l t i m o s 
































N i s s i m L G a b a y y G ü * , P l a z a d e E s p a ñ a . L a r a c b 
r a ¿ : h a 4 i e a z á r 
^ ^ y ^ ; - í o d e t r e n e s z o q a e r o s 
reciba iüa ^ S T A C 1 ¿ N E S Pieci s ida y vuefta 
: - : E k E G T R A S 
Xa Solida u .raehí-M^j-
sa.. a Iñs 8 h 
n? 2.a 
. 6 0 ^ 115 070 3'90 2'80 1-7. ^ 
u i< s 16 h. 
6C 1'85 1*15 0'70 ü t & ' ú a al M.'ns.jh P'^O, ^ SO 175 cl'JO 
a lis 17 h. 15» 
v > i . i vs cf'cuí j ' soUuiv-nte los mK-rcoks, ?lern*vy domin* 
T v > ! Í íreiies ierá i ir.úxios de viajaros y mercacefas en-
I ntes d¿- Lara lif, M^nsah y Alcázar. 
' ~ í 7 g Í F A S IN5US*7RTALES V. 
XI X2-X3.:U X 5 X 6 ' y X ? 
É t . • u o Serán aplkohies má.̂  que a los comerciantes 
*^i;s < . y A^ru l i i i i í t á vŝ  iifZ^na*k Protectorado ya te*a 
r/í lítenles <- ct nM^natanos '.e ia inerrancia. 
Loa [iticiés ?MAS Tarifas oscilan entre 8'50 y 2'00 pesetas 
j .ÚÜ: &'\ • íiv> Larar'i(£ a Aicátar o viseveísa, según h Tariía 
(•orqúe se ̂ ¿ a el transporte blej desde Alinacenes o estacioné^ 
f. i iruvcñifcbs ^eráij transportadas en los trenes Zoqfner 
o en otros í ciíítdtivos en cualquier tnouicato según disponga ^ 
tvec-.ón y en ;Uta de l;is faetn^de nes qu? s: ÜITtttfK 
ii igirse a ías OfiCi;ia> del Ferrocarril o a la« 









G e a t r a l e s t é r m i e a s , p r o d u c t o r a s d e m m e l e e t r í í a e n T e t u a o , ! ) 
r a e h e y flleazarqulvir. T r a o s f o r r a a d o r e s e n W a f R i o 
S s í a e i l i t a n p m ^ t o s v p r a s u p u s s t i s ^ 
c l a s e de ' a l u a i b r a á o e o m a de K t ó r z a m o t r i z 
SE F i 
| TOS 
M o n o p o l i o d e T a b a c o s 
- d e l N o r t e d e A f r i c a -
Cigarros de la H i b * n ' esde 0,75 ptas. en adelante; id^m fi-
ipinos, a 0,20 y 0,30 y Manila t x m 0,40; Picadufa sup • 
rfpr, I x-lra V Flor de un día; Cigarrillos extra y elegantes. 
Véase la taritj en estancos 
A M S I U J t A i M 
e 
í l 




L H A R l O M A P R O Q t í t 
»•>••• l-IMTlt 
Vi 
, I m 8 ¡i... y 
sponsal León Emergu)) 
{ u rlisli g» i í; 
10 
nvo 
«H >^r ^ nl'>-
A usté cscds .) T .úmero de 
socios y empieza el acto 
Con la lectur i del acfa de 1Q 
antenofí 9ue ap ob ida. 
A c o n t i n u a c i ó n se proce 
dea la vo a c i ó n y verifica-
el escrutinio, d í ó el s i -
guiente resultado qe ¡os se-
ñjfc'S que ob tuv i¿ron ma 
yoria 6 ¿ vo'us: 
J COD BenudiZ; Rl í^s E l -
jjrrat, L e ó n Saraga Moi-
sés S^lama, E h a s Buzbib, 
5 ú E s f b í g , Yehya Goz.íi!, 
Marcos Bergel, José Ozie; 
y José Tapiero. 
Per no habe^ aceptado el 
wrgo e! s e ñ o r Sarag % que-
d ó ' ¡ o u b r a i o , don J^iquib 
hmergui, que ha seguido 
en votos 
feremos entendido, qu. 
en la p i n ra reunió i que 
la n u e v í lir.'ctiVi elzbre, 
t? d á i3g n- 1̂ reparto de 
cargos y no dudamos que 
la misma h i de realizar una 
fructíf ra iabor, por tratar-
se de elementes competen-
tes cava "iesigi í c ión ha si-
do muy bu n acogida por 
parte de todos ios socios 
Nuestra .sincera ieíicíttíción 
a los nuevos directivos, a 
qu enes deseamos muchos 
éx.tos. 
Restableiido 
I Saludamos e n la cal e, 
ra^j racio ñ \\ fu< r c catarro 
qu d a A?. nu< ve días le 
ha lo Í n c m • ¡ ues-
tro i¡;.> í n g m d o amígi», ei 
jovm iitUrventor del Mus-
Blví i to r.on L a r l o s Pere 
da R ig, -i cu m joría 
B)S ^ong' atul mos. 
De r-i gres»o 
P o ed. nte de Patina de 
P-lm-. de M yorca, a o a -
i e h i b í i .• p i r e :oger a 
• !>.pos n. 
don ¡. ¡g 
? v d o r d ̂  1 a rá z óti socia 
S v v^o H rm -inos, al q » 
e v mos nuestr J bienveni 
ra. 
Abogados 
uviei u ¡yer eiv esi: 
el í iqtable ahogado y direc 
L r del « H e r a i d o de M a 
rrueros» , -ion Andrés Hur-
tado del Valle y el s e ñ o r Re 
ves, los cuales regresaroa a 
Larache en el mismo día. 
H e r i d o s 
E n el Dispensario muni-
cipal y por el personal de 
serv eio, han si lo asistidos 
;os siguientes heridos: 
S i i i Ben Sglari, heri da 
en ojo izquierdo, leve sa'vo 
complicaciones. 
J o s é P a r i a n o F e r n á n d e z , 
con erosiones en la c j r « , 
producidas por Aloerto Be-
rros. 
Mina Ben Mohamcd, con 
c m t u s i ó n en el tercio supe-
rior, muslo der d i o , leve 
salvo comp?icaciones. 
b 'V\o Benhamron Le 
vy, con una herida contusa 
en la reg ión g lútea izquíer 
i , producida al ser atrope-
Tado por a u t o m ó / i l , leve, 
salvo complicaciones. 
José Ramírez , con una h? 
rida contusa en el dedo 
ñique de la mano izquierda, 
leve, salvo complicaciones 
Francisco Ponce, con he 
rida contusa en ta región 
dorsal de la mano izquier-
da producidas en accidente 
de trabajo 
M r ti B n Moh ira d, hv 
i las c o n ¡ u s s en el tercio 
TI 'io de la pierna izquier-
a, con l a :tura de tibia, 
> iu id s por u n mo o 
•amado Mohamec Ben .n 
Í h, pronós t i co grave. Pa* 
o la enfermería mixta. 
Mohamed Br-n Mohamed 
h rida incisa en Ja regió?» 
izquierda, produ i 
( su ^menk 
M^rr. v-'- . pn s r s raspeen 
as CtJ : ' . 'S9 i 
e/i r - ) z o-lo importantes 
jer íci^-s > ;i o s s e g ú 
laN di-posiciones Ü«-Í AUO 
M n o 
L s fu vz 1 1 círcunv 
crii> i". i • íchei sal e 
n ayer de sus acuart a-
ra en», s íortó u n o dos co-
um : S ü n a de nuestla 
gua^n c ó n d' ma a io del o 
man I inte del u a i a D ó i d 
L is N vv s, d o n Manuel 
xi .rt ín^z; ítra de A c^z ir-
quivir, al m a í d o del jefe d 
G upo d R guiares, teráenj 
e coroneí M ireh. 
AmbdS colum s ccinci 
Hoja Wf r iaaf i iá correspoti 
diente al did 27 de octubre de 
1935 
Servicií-s y recorrí ios.—Por 
fuerzas U Mi j ̂ .ní Armada 
se cfeciu iron los servicios y re 
corridos p-.r c^rr.t'rfs, cami-
nos, gabí>st VÍ JS, fro.jUr<)S y pia 
vas sin novedad. 
Servicios médicos.—Asisten 
'las en los dispensarios y cor-
".uítorios de esta región: en B?n' 
ssef, íotssultorio, 30; en Lara 
che, dispensarlo 193; en Alcázar 
dispensario, 120; en Bzui Gorfet 
- n ulí trio, 19. 
Enseñanza.— Asis encías en 
las escuel ¡s dependiente> de es 
? ta región: 
i Larache.—-Hispano Arabe de 
h ron én la tarde deray r p í a o s , 91; Hispano Arabe a? 
n 1 iS inmediaciones de Mñ s 100 Hispan ) israelita 281 
Udm ra, don Je pernocta- !ü7Jp0Descdi: '471; G^po E -
rrm ' ^ colar Barrio Nuevr, 142; Mígu l 
r0n- I ̂ Cervantes, 96. 
Hoy S€ rea l izarán 1 O S A^cila.—Hispano Arabe, 75; 
Jemis del Sahel, 30; Grupo Es 
oíar, 207. 
Alcázar.—Hispano A r a b e , 
Ü u i e n M i 
De nuestro corresponsíil delegado Luciano M. Méndez. Pensión 
Gambrinus. Apartado 128. 
ejercicios lác t icos , lomando 
p ríe en ellos la escuadri-
lla de a v i a c i ó n , que se en 
cu- n'rd erí esta zona y qu^ 
también real izará vuelos 
nocturnos. 
Como jefe de Estado Ma 
yor de la a g r u p a c i ó n d<: co 
'um as, va el ca pitá a del 
mencionado Cuerpo, d o n 
Carlos Ca lvo . 
Otras fuerzas del Jemis 
de Beni Aros, Arcila y e 
fer, hará también ,e jerc ic ios 
táct icos en el día de hoy. 
i 
i T G C 
FABRICA DE YESO ExN E L PEÑO V DE VELEZ 
C O N T R A T I S T A D E O B R A S 1 
SE FACILITAN PROYEC-
To3 Y PRESUPU STOS 
penid. de H i Aii Bagaíeb 
Para pedidos Apartaba» 39 
:-: P, o- ngirión de la :-• 
ALCAZARQU1VIR 
ü H l S P l U f l 
D E 
ftntonic P e d r o s a 
L a r a c h e 
p 
c 
Propie tar io^ ^utonio i ^p a 
o m i n a s f e a m a s 
P r e c i o s r e d u c i d o s 
P l a z a de E s p a d a i a r a c h e 
Desayunos escolares 
Un concurso entre indos 
t r í a l e s 
Debiendo comenzar a funcio-
nar los desayunos escolares en 
las distintas escnelas de esta 
c vdad, el día uno de noviem 
bre próximo se abre un concur 
soentr- los industriales de la 
localidad para él suministro ds 
los artículos siguientes: 
Pan francés, precio de! pane-
cillo de 100 gramos. 
Azúcar en niion, precio del 
sacó de 64. 
Azúcar molidi , precio del sa 
co de 50 kilógramos pilones. 
Té verde, superior calidad, 
precio del kilógre mo. 
Manteca de vaca, precio del 
kilogramo. 
Café, precio del kilógramo 
de las distintas clases. 
Leche conóensada, precio por 
cai'a de las d istínttas marcas. 
Los industria/es a quienes se 
les adjudiquen el suministro, 
estarán obligados a entregar 
/os artículos en las diversas es-
cuelas. 
La nota de p ecios deberá fe 
mitírse bajo sobre cer ado, an 
tes de la cinco de la tarde de¡ 
dia 28 del actual, en la direc 
ción del Grupo E-colar Espa i 
{carretera de NadorJ. 
LA JUNTA DIRECTIVA 
321; Hispaao israelita, 0; Gru 
po ¿scolar «España», 300. 
Observidones m e t ereológi 
cas.—Temperatura en B. Arós: 
máxima, 27; míHiaia, 15; y me 
día, 21. 
T<:fíib.—Recaaclado hasta el 
día de ayer, 278.590 43. 
Recaudado hoy en la oficina 
Je A'cáz ir, 0. 
Recaudado hoy en laj oficina 
de Beni Gorfet, 1.002<00. 
Total recaudación teríiby ge -
^eral del día, 279.592 43 
Piesos. — Lanche: Existen 
C!asf 40; altaí, 0; bajas, 0; que. 
dan, 40. 
Alcázar: Existencias, 31; al 
tas, 0; f ajas, 0; qnedan. 31. 
Arcilc: Existencias, 21; altas, 
0; b jas, 0; quedan, 21. 
Beni Gorf e Existencijs, 17; 
ta?, 0; bajas, 0; quedar?, 17. 
B ' i Aros: Ex: e icia , 17; a-
• s, 0; n ĵ j>, 0; ^ ., 17. 
B til li%<h fix s.^icr-as, 2; dl-
•, Ü; iá]c$t 0; qüé -iu 2. 
A ú Seiif: tixi^ienci. -, 15; al-
i-íS, 0; , 0; quedan, 15. 
Suman, HXii.ieii.ias, 14̂ ; Í>Í, 
0; baj i , 0; ou^Uao, 143. 
j.arache, 28 de octubre de 
1935 
E l interventor regional 
a s o e t i c a . O - Í I O L 
Una casa sitúa ¡n frente a la 
Interve ción Local 
Para mformi s: Beneich 
Hermanos 
ALLAZAttQUlvIR 
I n t e r v e n c i ó n d e 
M a r i n a 
Mareas para hoy 
Pleom r.—4-2l mairugid-i y 
4*43 tardé. 
B i m -. — 10'42 m ñ n 
1104 noche. 
Vaoorey entrados 
Bu^u.' ,/ añero «To iñ >». 
Pesquer. s, 5. 
Valores salidos 
Pesquert .s, 5 
Estado del tiempo 
Tarifa.—N jnu'stt flofitó. Mar 
rizade. ií;lo nuboso. Horizon 
te claro. 
Ctuta.—Noroeste bonancible. 
I Marejadilla del mismo. Cielo saelagdd • Honaontc bfumo^o 
i J l l l l l M J Z oai 
A B O G A D O 
El Bufete de este Abogado ha 
quedado instalado en el Pasaje 
Gallego, 
Lo que se hace público, para 
conocimiento de su áístinguidó 
hentela 
Cantólos 
Libras , 36,20 
Francos 48<45 
Dolares V'S? 
Francos suizos 239 
Francos belgas 123*76 
Florines. . . . , 497 
Escudos ' ' *2,3¿0 
C a s a N A H O N 
ULTRAMA AI NÍ OS 
Calle Capitán García de La Mata 
A r c i l a 
Secretirfa General 
D 'spa: harón ayer con el al̂ o 
comisario interino, el delfg do 
deH icienda D. Luis Robles y 
:os j fes dp las '•ecrefa-fa? mili 
ifar y dtplomái a, don Juan la 
Cu-s 'aydon Luis'lémes. 
D n Manuel de la Plaza fué 
visitado por ti diplomático se 
ñor Giraldez, acompañado d*-) 
teniente coronel de E . M. seño?-
Malariag*; j^fe de interpret-
ció i, señor Tubau; don Frang ís 
co Fernández Monejos y practi 
nte d n Juan Pajuelo?. 
Delegación de Hacienda 
Indice de|los asunios sometí 
dos a la'firma^deíS. E . en el día 
de ayer|por el delegado! de Ka 
cienda, don Luis Robles: 
P¡ opuesta^ Tflativas a que se 
donsidere incluida en h clasf 
quinta de la romenclatura que 
a' o ifpañ^ f 1 Impuesto de P^ten 
tes, la industria de fotógrafo a 
aire libre por las calles y pía 
zas; id., para que el israelita Mi 
món Elancri Berros sea cond^ 
nado por exportación de 2.000 
pesetas hasani al pago de una 
multa de 4.000 pesetas, más el 
comiso de aquella cantidad; id., 
sobr¿ devolución a don Jaccb 
A. Jalfón, agent* de Aduanas de 
3170 pesetas, ingresadas inde 
bidamente por concepto de «azu 
car, y café». 
TESORERIA.—Pagos sobre Te 
íán.—Don Julio Peñarrubia Lo 
sa^a, lOO'OO; don Antonio Du 
rán Trassierra, 474<84; don An 
torio Tamayo Martín, H.PSO'Oü. 
Delegación de Aduanas 
Por el personal del resguar 
lo, fueron hechas las siguieñ 
tes aprehensiones: A Gabriel 
Póns, yudanít* de la camlone.a 
da la «A , ¿aluza» número 2654, 
h fueron ocupados, en la adua 
na de Beni Eazar, vario* obĵ  
os de qui-callerl.;; a Miguel 
Arroyo, tres boteilas de asís 
Jel Mono y a Manuel Chocrán 
Bjrrvr. , ; v. Dar D íus, dos bo 
üas de ci .no aguar-dieníe ec 
un café de su propiedad por ca 
r e 1 de las p^ecínt^s correspoo 
jientf s. 
Viajeros 
E l domingo, regresó de Yillí* 
h c mas, nuestro particular 
a igo el pagador de la Insp^c-
Condecorados 
H a n sido a r r i c i a d o s por 
el ministerio de Marina con 
la cruz del Meiito Naval , 
nuestros estimados amigos, 
el comandante ayudante 
de S. A. el Jalifa, don Ma-
nuel Granados y el c a p i t á n 
d^ la guardia jalifiana, don 
Luis Rívero . 
E s t a condecora, ión tiene 
su origen en el reciente via 
je celebrado por el pr íncipe 
y alio comisario, con moti-
vo de los festejos de M á l a -
ga. Reciban nuestra cor-
dial enhorabuena. 
i6n d¿ las Fuerzas Ja'ifian?, te 
aie te de Intendencia, don An-
±ú Vidal. 
—Regresó de Arcante donde 
ha oasado una temporada con 
u distinguida f ¡mi ia e hijos el 
^e-ente de la casa Pompeyo y 
" asteUó Poveda, don Francisco 
Xb d. 
—Después de una larga tem-
jorada en la Península, regresó 
- ompañado de su distinguida 
evposa 4* hijos el arquitecto jef̂  
e Cor-strucciones Oviles don 
[osé de Lanucea. 
No a^ de sociedad 
Se encuentra bastante 
mejorada de K s fiebres que 
la retuvieron en cama, la 
di i r g i r d a s r ñ o r a del c pi 
ta^ j . fe d? la g u a r d é ja' fi -
i<, do.. Luis Riveroi le qn 
tentro de UÜOS dios marc^h . 
rá a reponerse a E s p a ñ a . 
Muy de veras celebramos 
el aUvio, d e s e á n d o l a un to 
tai resU bleJmiento, 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
A 3 O G \ D O 
Consulta de 4 a , Calk 14 de Abril númerojSÓ. - LARACHE 
Deportes 
Son las tres y veinte minutos 
uando sale ai campo la Depor 
tiva Española, que es ovaciona 
d ; seguidamen e lo hace ei Aíh 
étic a quien IguMmtente, &us 
p rtidrtrios, é plauden. 
Cuando saie al campo el se 
ñor Beza, Je ovaciona todo el pú 
biieo. Llama a los capitanes de 
equipos, y escoje terreno el Ath 
létic que lo hace a favor del vien 
ÍO que por cierto es muy fuerte 
y en contra del sol. 
Empieza el partido con un po 
co de dominio por parte de los 
colchoneros, pero la S. D. E . se 
impone, y a pesar del mucho 
nenio, a veces domina aunque 
^sde íuugo la línea media con-
raria está iugando bastante y 
bien, y no puede hac^r nada esa 
lelantera, hace una arrancada 
a delantera de la ciudad del Es 
ta luto por su ala izquierda, que 
s j n l o s m á s peligrosos de los 
muchachos tangerínos. 
Así transcurre a>gún tiempo 
muy nivelado, a esto hace Vi fo 
ri un faud que es castigad ) c n 
un golpe franco que lo tj-cu a 
!via.k*í0 primero, lo recoge Mtllán 
naugurímdo elmarcedor, cuan 
do Ikv i 35 raínuios de jutgo. 
AI poco rato suena el silv !to 
dej N zareno dando por ier:ni 
nadó el primer tiempo con u"o 
a cero a favor del Atleiic. Era 
pieza <\ segundo tiempo y al mi 
ñuto hace Claudio u^a salida 
n falso encapándosele; el balón 
de las manos, y Baena consigue 
.1 empate. Se impone un p co 
os roii bianco y se nivela el en 
cuentro, una i veces acosan uaa 
^neia y otras lo contrario. Reco 
je un balón Mateo 1.° que se fo 
cede a Milkán éste lo pasa a Mo 
lina quien lo centra y cuando to 
dos creímos que sa^ía fuera se 
da un b-so con las malla , que 
Herrero s? quedi trío. Lleva 
mos 25 minufos de ju^go, cen 
tran el balón y el luego en es 
t̂ s momentos se desano la con 
otia característica, pues tanío 
uno cerno el otro ponen mucho 
por la victoria, pues d cmpf t 
de la S D. E . se veía en momen 
to, la delantera de los mu ha 
cas d^ Tánger estaban juganco 
mucho y bun, eí único juga or 
que estaba jugando sucio y du 
o era el (uanete. 
E l Athletic en los ú timos mi-
nutos se dedicó a echar b Iones 
uera, al poco el señor Baeza 
pita el final, y termina el parti-
do con dos uno a av r del 
Athletic. L s iugadores. Los me 
es de ia S. D. E . Baeoa y Ca 
bello. Por el Athletic: Mateo se 
guncio, y Mülan. E l árbítro tuvo 
uvo d<? tocios, desde lungo no 
tuvo a la a tura que ti ecos-
un hra. 
L' ^equipos alirearcn de 
la si^ai f íe form : 
S. D. Español : Herrero; Ta-
bal, Larbj; Paco, Vicíori, Igle-
s i a ^ ; Melul, luaneíe, Baena, 
Alai, Cíbel'o. 
Athletic: Clauiio; Espasan -
din, Otilio; Tamargo, Mdteo 1.°, 
viatto 2.°; Maqmnay, Santos, 
3 v ctdo, MitfaO) Molina. 
K I K-OFF 
tras.)a¿*A ua cc iiiricü lo '.al 
en. Tetuán. Informes ea calza 
dos E ireka . Teluan-Tánger^ 
\\t deGtllego 
r'*í -'-^ 
/.o vi franc^sT, b; 
ta 
.-spués de tanto tiempo juga 
nuevamente estos rivales y 
inó el Umón. 
Hacia tombiéíi mucho tiempo 
el Union 110 ganaba al Arco 
Iris v ei domirígo I consig nó. 
Los dos equ poi hicieron un 
: i 01 cUferente. I 
¿' ual íué e I mejor? E I del 
m, no por ser él mejor, sino 
¡er el m s práctieo, el mas en 
a el tñ codicioso; en su 
. . ej mas esp iñol. 
El ÍIIIÜII aesde el primer mo 
. ¡no empezó con um furia, una 
dad y iiii amor propio gran 
•iO y pudo llevar ĉ c .misino 
en hasta a terminación por su 
. at iici iiienio. 
Oiio de los factores por'elcua! 
Al eo i u P'-rdi . 
aq rque algunas veces 
ivi< j :cesitaii 10S equipes 
dei otk JS. 
Los a:. .instas se habrán con-
cido que sin entrenamienio 
es posible resistir los noventa 
tos dé un encuentro 
odos los unionistas j .garon 
un pian sabi ,0 de aníenamo. 
ron sus dirigentes buen cui 
UNION. 2; ARCO IRIS, 0.'es o que demostró el Union. 
Union salió a ganar y ganó, todos 
fueron u 1 solo hombre a s 1\ n" 
al equipo en OS motn nt(¡)3 difiíi 
les que fuejon muchos El entre-
nnmiento hizo que aguan aran to 
do el encue tro. 
Todos jugaron bi^ , pero so 
bresal eron tres elementos en el 
I Unión. El meta, Afeahám que pa 
ró lo imparable, estuvo muy segd 
ro valiente y salvó a Í U equipo 
de una cierta derrota, pues evi ó 
varios tiro«. de gran y eienttfico 
i-aterior Pepe Buitra^c, que pare 
cían goales seguros. Una gran ac-
tuación del ex:eleijte «Abra i 
co» 
Ei arcoirista J^sus (que el do 
mingo defendió al Union) fcié otro 
de ios mas destacados, péiriásií-
do sabem. s ías magníficas cu»!i-
dades de gian jagid. r qin és,é.s 
te muchacho. Su el. g oit ia en el 
despeje de cabeza su colocación, 
la seguridad y su fkií despeje, hi 
zo ¡racasar infinidad de intentos 
pe igrosos del Arco Iris. 
Sillero, fué ti tercer destacado. 
Estoy seguro que a muchos les 
extrañara esto. Si señor fué ei me 
jor de los medios. No cortó ni sir-
vió. Pero mutilizó al mas peligro 
ido oe hacerle ciertas mauifesta i so delantero arcoiris'a, el extremo 
nes sobre ei partido y asi juga 
ion. 
No aSandonaron en ningáii mo 
o su ^ue to, y todos jugaron 
igual. Todos merece . ei mis-
1 tiO¿.ü. Ei eniusiasm • batió 
- vez mas unido, unido al 
01 propio, a la técnica y al in; 
aiismó de 1. s arcoinstas. 
visto jugar muciias veces al 
lión y d s i ala izquierda Anto-
.vOd.b. 
Y el domjngo no jugaron lo 
o saben. Sobre todo Anto 
abandono su puesto para ha 
íe cucu-to medio, que después 
iodo es elogiable, pues reforzó 
linea media, 
igar fúiool, lo que se dice 
, ¡en juego, no lo hicieron en nin 
gun ni menta, mucha codicia mu 
cno cor je y angre, amor propio 
izquierda Rafaelito 
No se separó un momento de 
u lado, fué como vulgarmente se 
dice «su sombra». 
Del Arco Iris p )C0 podria decir 
perdieron y ellos tuvieron ta cul 
pa; unidos a la mala suerte que 
tuvieron y la pe ima actuación 
del árbitro. 
El Arco Iris dominó mas indi 
vidualmente jugaron mas que sus 
contrarios 
Debutaron tres elementos: Na 
vajas, guardameta, que en cada 
parada evitaba un goal seguro, c 
tuó hábilmente. Qu ĉo extremó «ie 
recha no pudo lucir su jueg^ por 
lesionarse al empezar el partido 
Pepe Buitrag » que fué e mejor 
jugador de los veintidós, el más 
científico, el que hizo el mejor fút 
bo; que v.mos en el campo En 
Buitrago tiene el Arco Iris un ele 
mentó formidable v que le otab 
haciendo mucha f dta. su vefthde 
r pue to es e de delantero etn 
tro. 
Todos jugaron bien, lo que pa 
sa qu.' cómo p-Tdieron sobr. n 
1 ,s logiíís a «i'os. 
Pero un tquip) sin entrena 
miemo, con un equipo enfrente 
que jüg iban c«uno f'eras, queem 
lia y dorniná durante todo el 
tie 1 pO, es que equipo que tiene 
[ mdOjj q e tiene buena madera* 
qué s puede esperar de ellos con 
un buen entrenamiento grandes 
I urdes He fiílbol en Lar che. Tie I 
ne equipo para ello. 
Él eníb'o ellamiento en el según • 
po en los últimos momemos 1 
i aé muy emueionante. todo el Ar • 
co Iris se volcó en el terreno unió 
nista y todos como un solo hom-
bre defendieron su puera con 
gran ahinco, buenas paradas del 
meta» mucha suer e muchas fal-
tas dentro del área que el árbi'ro 
II o quiso ver y varias veces que 
el meta se encontró dentro com-
pletamente de la puerta sin que 
el juez diese por válido los tantos. 
En fin perdió el Avco Iris y se 
lo mereció por su confianza. 
No se cuando se van a conven 
cer que la confianza mata al hom 
bre. 
Y por último debe saber toda 
la afición local que en el Unión y 
en el reo Iris hay dos equipos 
d s rivales de calidad. 
Nos esperan grandes acontecí 
mrentos al jugar estos equipos y 
veremos fútbol en segunda, ya 
qne los de primera no nos lo de 
muestr. 
P O E M A S 
> £3 ]£> O C O 
S E U E I D E 
Po^ ausentarse su d u e ñ o 
se vende una carriol a en 
y buen so R a z ó n en la 
•: .da:.ción de este per iód ico 
y en Icázar en nuestra de 
ie ac ión , 
O l i v á n . 
Paseo d .̂ L ó p e z 
como una gran r .sa MIIW-ÍIM. 
dejaba en ini corazón 
sus flores, las más saugrieatüü 
¿A dónde vas? me ddeía 
las brisas de rosas llenas 
la Urde lúe se moría 
sembraba trigo de eslrelias. 
La s^nda como una larga 
se rpiente, me daba pena, 
los chopos de oro al sol 
bordaban la carralera. 
«En las grande brisas mías 
cantaba la tarde intensa 
sobre los vientos mis rosas 
cogerás las más sangrientas». 
. . .Y se moría soñando 
sobre los mares... ¡Tuhj tesas 
de sangre donde se hundían 
los cielos llenos de estrellas! 
Los rubíes de salud 
de mi ardiente sangre intens 1 
corrían por las rugosas 
esmeraldas de mis venas... 
¿A dónde vas? me decían 
las brisas de sombra llenas... 
mis pasos, como puñales 
cortaban la carretera,.. 
La noche que se tendía 
Un especiácitl 1 que por su uaríc-
dad i¡ moderiUsimo repertorio, ha 
de ser wory bién acogido por nues-
tro público. 
Baile éüoañol, iaiigo argentino, 
multlfonftidad artisiicai encierra 
et deiml que p ira mañana a las 
Hez de la noche n >s ofrece la em-
presa del 'J'éatro España, haciendo 
un brevísimo paréntesis en la atan 
temporada que venimos admiran-
do de L. que hoj invade todos los 
teatros del m indo; el cine sonoro, 
cadddía mas perfeccionado y ro 
deado de ni tyqr y aparatosa publi 
cidad. 
LAS TaOiPAS i r V MANAS TO 
MAN LA QFjEN . /A HACIA 
^ÍAKALÉE 
"a 
M : O » I ; ^ I C O 
l o 0 0 , 1 
Volvemos a insistir sobre 
rie de «amateurs» cicl sta. 
sin reparo alguno. toraan(.SJ 
y plazas de la ciudad por . 3 
11110 velódromo, con gravi 
gfo para los pacíficos tran 
tes, máxime cuando, con!' 
losdeportistis en sii serenid J 
dominios del manillar, se l 
a velocidades extremas haci j 
alardes acrobáticas sorteanL 
en m í 
Iranseunle, que por cualquíJ 
incidencia puede aer víctiiij 
un atrop -lio. 
Nosotros en nubstró débei 
y :.:i,:i.1sla(Iu.j!a las 
des competentes para los qu 
ya 1 n 3 1 
l i s 
lugar. 
Roma, 28. ^Operlindo símullá-
oeamunte en los dos frentes, las 
Iropas italianas tianan por objeti-
vo realiza 1 la unión entre las dos 
colonias del Africa oriental, la 
líntrea y la Somalia. 
En el secttrr del Tigre las fuer-
zas-han fijado sus posiciones ocu-
padas, por las camisas negras, 
dmirado el avance! 
e van adquiriend o 1„ 
era un carbón: sombra y perla \qLie forjan partí del cuerpo del 
la tarde que se moría 
sembraba trigo de estrellas 
AMRAN COHEN 
EN EL TEATRO ESPAÑA 
El esperado ú m \ l e oía 
nana 
Con gran interés espera el públi-
co de Larache, el anunciado dea ¡.I 
de mañana, en el que la destacada 
personalidad artística de la gran 
bailarina y genial intérprete de la 
danza española Loliia Astolfi, yú 
de por si constituye la seguridad 
del miércoles en el Teatro España. 
Con Lolita Astolfi, figuran la 
bella artista Tania, intérprete de 
los cándennosos tangos argenti-
nos, y el artista músico y poeta 
Biscépolo. 
ejército del general Biróii. 
La región de También, que se-
para Adua de Mákatle, objetivo 
prineipai de ios dállanos, es la 
región más accidentada del T i -
gre. Los etíopes no disponen de 
una verdadera linea de defensa, 
sinoqae ocupan sólidamente las 
montanas. La aviación lleva a 
cabo con éxito la destrucción de 
estos verdaderos nidos de águila, 
y la artiller.a también contribu-
ye- eí'i aZaiente a ello. 
La aciitud de la población, fa-
vorable a ios italianos desde el 
mazizordel S.-mien, ai oeste de 
Makallé, sobre la rivera de Tac-
cazze, facííit irá la progresión de 
las tropas italianas. 
Hemos ad i 
*resivo que van acqüiriendfl 
obras del nuevo Cinema, coa 
que nuestra coquetona ciudad 
contará con un salón más di 
espectáculos para dentro de 
breve tiempo. 
Hasta nosotros han lleg;ido tai 
bien noticias de que en breve s( 
va a proceder a la apertura di 
servicios para el público del nue-
vo W. C. subterráneo construido 
;n el Jardín de las Heepéridej 
para cuyo cuidado parece serqj 
existen numerosas solicitudes.! 
i f . m m Ffi 
Análisis clínieo. Medicina gi-nen 
Ho'̂ s de cmsul a d - 5 ^ 7 d;iatai 
de, en el pi«o alt > del inm leble de 1 
" ompa ía del Laku , antigua cnad 
Emilio Dhal, junto a la an igua pa 
da de autos «La Valen:iana»,= Al 
zarquivir. 
lia, los medios coloniales itali; 
nos, estiman que toda la pobl 
ción del Ogaden va a hacer cau 
común con los italianos, desi 
que estos habían ocupado 1( 
Respecto al frente de la Soma- I puntos estratégicos de la regwi 
e 
i J ^ á L . 
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